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Izdauai: Veterinarshi t'abuhet Sueuiiliita u Zagrebu.
Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu,26. rujna 2003. predstavljen
je drugi dio knjige "ZasluZni hrvatski veterinari" iiji je prvi dio 1976.
godine uredio S. Rapi6.
idejni zatetnik i nositelj prvog i drugog projekta bio je Odjel za
povijest veterinarstva pri Hrvatskoj veterinarskoj komori, koji je
nekad djelovao unutar DruStva veterinara i veterinarskih tehniiara
SRH. ilanovi toga Odjela odluiili su da se obrade Zivotopisi i djelo-
vanje zasluZnih i istaknutih veterinara u toku naie povijesti. Obje kn-
jige napisane su sa svrhom da se dana5nje i budu6e generacije veteri-
nara upoznaju s povijeS6u svoje struke i razvojem veterinarske sluZbe.
Stoga bi ova, kao i prethodna publikacija, trebala posluZiti kao grada
za pisanje povijesti veterinarstva u Hrvatskoj.
U predstavljenoj knjizi opisani su Zivotopisi 9I zasluZnog veteri-
nara, koji su svojim radom pridonijeli razvoju veterinarske znanosti,
obrazovanju iunapredenju veterinarske struke. U knjizi su opisani svi
umrli veterinari zashsLni za razvoj veterinarstva bez obzira na njihovo
politidko opredjeljenje i nacionalnost. Na taj se naiin jasno vide za-
sluge pojedinih veterinara za razvoj veterinarske struke koja je uvijek
bila dobro organizirana i koja je kao takva dala svoj doprinos u razvo-
ju hrvatskog gospodarstva, te postala priznata i u medunarodnim
relaci.jama. Prikaz ve6ine veterinara popra6en je fotografijom, a Zivo-
topise veterinara pisao je 5l suradnik.
Autori tekstova u knjizi ve6inom su bili suvremenici opisanih oso-
ba i najbolji poznavaoci njihovog opusa, no unatod toga u prikazu su
iesto izostali krititki osvrti na pojedince. Urednici su stoga imali dos-
ta nezahvalan zadatak u ujednaiavanju tekstova, dopuni i ispravljanju
uotenih nedostataka, netotnosti i nerazumljivosti. Osim toga, uz sav
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trud i nastojanja neki su tekstovi ostali nepotpuni, no ipak su tiskani,
kako bi se pojedinci saiuvali od potpunog zaborava. U ovoj knjizi, kao
i u prethodnoj . uvriteni su samo um i zasluZni hrvatski veterinari.
Iz pisanih redova ove knjige svaki Ce iitatelj mo6i otitati jedan dio
hrvatske veterinarske povijesti s kojom se sigurno moZemo ponositi.
Kry'iga ne odaje samo priznanje veterinarima iiji su Zivotopisi u njoj,
nego daje i velik doprinos povijesti veterinarske znanosti i hrvatskoj
kulturi uop6e. Stoga je preporudamo svim poznavaocima veterinarske
struke, ali i Sirem titaladkom krugu kao korisno i zanimL'ivo 5tivo.
Noutanu potpont za realizaciju hnjige dalo je Ministarstuo
znanosti i tehrnlogije RH, farmaceutshe i veterinarske stanoue.
Cijeu knjige iznosi 50,00 hn, a moie se kupiti u Knjiinici Vet-
einarshog fakuheta Sueutiliita u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Vesna VuEevac Bajt
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